






























































































































































































































































































































































































































































































 1  参见吕云涛、李辉《〈白鹿原〉中乡村治理模式的流变解读及启示》，《农业考古》2010年第6期。
 2 10 11        陈忠实：《白鹿原》，人民文学出版社1993年版，第93、433、225页。
 3  曹书文 、王秀杰 ：《〈白鹿原〉：家族文化的民间叙事》，《河南师范大学学报》（哲学社会科学版）2010
年第1期。
 4  这些制度包括建立区乡制度、重建保甲制度，以及通过国家法和民间法的博弈。
 5  郭武轲：《试论清末民初时期国家权力在乡村的渗透： 基于小说〈白鹿原〉叙事的考察》，《河南警察学院
学报》第20卷第2期，2011年4月。
 6  他本应是中国共产党取得胜利的力量所在，但身上存在着许多弱点。他反对封建礼教，提倡婚姻自由，但自
己却无法做到。传统文化中的“尊长”思想使他无法坚定自己的立场只能无奈地妥协。他被其父三记耳光打
回家完婚，又被阿爷哄骗强制回家。这些都体现了他的软弱性。
 7  陈忠实：《寻找属于自己的句子——〈白鹿原〉写作手记》，《小说评论》2007年第6期。
 8 18 19        陈传才、周忠厚主编《文坛西北风过耳——“陕军东征”文学现象透视与解读》，中国人民大学出版社1993
年版，第199、12、196页。
  9  反礼教、反封建的话语很多。鹿兆鹏对黑娃说：“你——黑娃，是白鹿村头一个冲破封建枷锁实行婚姻自主
的人。你不管封建礼教那一套，顶住了宗族族法的压迫，实现了婚姻自由。”






14 15        陈忠实、李遇春：《关于〈白鹿原〉中的人物形象塑造问题——陈忠实访谈录》，《教研天地》2009年第
11期。
17  吴湘：《20世纪家族小说叙述方式的转换》，《湖南大学学报》（社会科学版）2003年第6期。
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